








Dari hasil pengamatan dan penelitian awal yang telah dilakukan, maka ditarik
kesimpulan sebagai berikut.
1. Mengetahui tingkat kinerja pada masing-masing rasio.
Bahwa tingkat kinerja pekerja pada rasio kemampuan packing pekerja
relatif stabil. Pada rasio produk cacat nilai rasio produk cacat paling tinggi
terjadi pada periode pertama. Dan nilai rasio produk cacat paling rendah terjadi
pada periode keempat.
2. Melakukan perbaikan metode kerja.
Melakukan perbaikan metode kerja dari pekerja khususnya pada bagian
packaging membuat perusahaan bisa menghemat pengeluaran mencapai
446.000/bulannya. Dengan melakukan perbaikan secara terus menerus maka
diharapkan dapat menaikkan tingkat penghematan perusahaan.
3. Mengusulkan alat bantu untuk mereduksi produk cacat.
Mengusulkan alat bantu kepada perusahaan untuk mereduksi produk cacat
sehingga perusahaan mendapat pemasukkan yang maksimal karena produk
cacat menyebabkan harga mie tersebut murah. Selain itu alat bantu ini
diharapkan mampu membantu pekerja dalam mengemas produk sehingga
keuntungan perusahaan lebih besar lagi.
4. Membakukan waktu standar pekerja khususnya pada bagian packaging.
Bahwa waktu pekerja dalam mengemas tiap produk membutuhkan waktu
sebesar 78 detik sebelum dilakukan perbaikan metode kerja. Setelah perbaikan
kerja dilakukan waktu pekerja dalam mengemas tiap produk hanya sebesar 73
detik. Sehingga perusahaan mampu menghemat waktu pengemasan yang akan
berdampak meningkatnya rasio kemampuan packing pekerja.
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6.2 Saran
Saran yang dapat diberikan untuk perusahaan dari penulisan Tugas Akhir ini
adalah dengan membuat alat bantu yang telah diusulkan sebagai alat untuk mengurangi
produk cacat yang dihasilkan oleh perusahaan. Dengan membandingkan rasio produk
cacat sebelum dan sesudah digunakannya alat bantu ini maka dapat dilihat seberapa
efektif alat bantu ini menekan rasio produk cacat.
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